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ABSTRAK 
Dasar penelitian ini adalah banyaknya pendidikan anak usia dini di Kota Cimahi belum 
menerapkan pembelajaran kesehatan dengan menggunakan multimedia. Hal ini belum 
sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh model pembelajaran kesehatan dengan menggunakan multimedia terhadap 
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada anak usia dini di TK Bunga Alami II Kota 
Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Pre 
Experimental dengan rancangan  one-group Pre-Test Post-Test Design. Subjek 
penelitiannya adalah  anak usia 5-6 tahun TK Bunga Alami II Kota Cimahi Kecamatan 
Cimahi Tengah. Pengumpulan data penelitian ini melalui PreTestdan Post Test(sebelum 
dan sesudah dilakukan tindakan).  Analisis data yang digunakan yaitu Paired Sample t 
Test, untuk menguji pengaruh model pembelajaran kesehatan menggunakan multimedia 
terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat pada Anak Usia Dini. Hasil analisis data diperoleh 
kesimpulan bahwa model pembelajaran kesehatan menggunakan multimedia berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan perilaku hidup sehat anak secara total di TK Bunga Alami 
II Kecamatan Cimahi Tengah. Sedangkan berdasarkan dimensi PHBS, model 
pembelajaran kesehatan menggunakan multimedia yang tidak berpengaruh signifikan 
hanya pada dimensi Olahraga yang teratur dan terukur. Rekomendasi dari hasil penelitian 
ini yaitu perlunya dirancang suatu film/animasi yang bekerja sama dengan production 
film animasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kesehatan, untuk melengkapi 
fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran kesehatan di sekolah. 
 
Kata kunci:  model pembelajaran kesehatan, multimedia, anak usia dini, perilaku 
hidup bersih sehat 
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